


































































































































































2005 年 9 月 27 日，全国人大常委会就个人所得税修改中的个
税起征点举行立法听证会。这是国家最高立法机关举行的第一次
立法公开听证，全国各地有近 5000 人报名要求参加这次立法听证。
立法听证是公众参与的重要民主形式，在国外通常是一种必经
的立法程序。由于我国一直采取国家行政机关为主导的立法方式。
真正被法律关系牵涉的利益当事人和广大普通民众是很少有机会
参与立法和表达他们的意见的，所以法律执行起来比较困难。因而
这次全国人大举行个人所得税修改的听证会，表明全国人大在立法
民主化的路上迈开了新步伐，它也将极大地推动地方立法听证的进
一步发展。个税立法听证虽是一小步，却是我国民主立法的一大步。
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